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ABSTRAK
Penyakit stroke akan dapat menimbulkan beberapa gejala yaitu dapat
menyebabkan penurunan kekuatan otot, susah berbicara atau pelo. Pada pengambilan
masalah ini banyak saya temukan pada praktek bulan lalu pasien yang  menderita
penyakit stroke serta masalah yang  paling  terbanyak pada penderita stroke adalah
hambatan mobilitas fisik. Tujuan penulisan adalah untuk melaksanakan asuhan
keperawatan pada klien dengan masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik pada
klien penderita stroke diruang Az-Zahrah RSI Jemursari Surabaya.
Desain pada penelitian ini adalah studi kasus sampel adalah dua klien dengan
masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik. Pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik, studi dokumen serta pengumpulan dari
hasil pemeriksaan diagnostik.
Hasil penelitian studi kasus menunjukkan kedua klien dengan stroke
mengalami masalah prioritas tentang hambatan mobilitas fisik yang diakibatkan oleh
penyakit stroke didukung dengan keluhan utama kelemahan pada sisi sebelah anggota
tubuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama  tiga sampai dengan empat
hari hambatan mobilitas fisik pada penderita stroke di ruang Az- Zahrah dapat teratasi
dengan baik.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini kedua pasien dapat teratasi
masalahnya karena mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengatasi masalah
hambatan mobilitas fisik. Saran bagi petugas kesehatan untuk selalu memberikan
motivasi kesembuhan yang tinggi pada pasien.
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